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The paper is devoted to discussion of imperfection of some forecasting approaches. The idea of construction of 
one combined technique for time series short-term forecast is offered. The main stages of the technique are 
considered. Perspectives of its development are discussed. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
Не вызывает сомнения, что точность краткосрочных прогнозов погодных условий и 
метеорологических показателей нередко оставляет желать лучшего, хотя этому вопросу 
посвящено множество отечественных и зарубежных исследований. Для анализа временных 
последовательностей традиционным является применение таких методов, как регрессионный 
анализ, экспоненциальное сглаживание, спектральный и wavelet анализ, искусственные 
нейронные сети, методы АРПСС и др. Одним из наиболее перспективных в этом 
направлении оказывается теория динамических систем. 
В последние десятилетия в рамках нелинейной динамики получен ряд фундаментальных 
теоретических результатов, обоснована принципиальная возможность прогнозирования 
физических процессов на базе их временных рядов[1]. Разработаны методы, позволяющие по 
записи временного ряда одного из параметров восстановить характеристики всей системы. 
Теоретическим фундаментом этих разработок является теорема Такенса. 
При изучении временных рядов, описывающих поведение природных систем и процессов, 
а особенно метеорологических показателей, обычно приходится иметь дело с сигналом, 
который выглядит достаточно сложно и кажется похожим на случайный. Именно поэтому 
многие детерминированные подходы оказываются неэффективными. Более того, для 
природных систем такого рода измерение всех компонент, характеризующих систему, 
попросту невозможно, хотя бы потому, что не все из них известны. Поэтому приложение 
методов нелинейной динамики к анализу и прогнозированию непосредственно 
метеорологической информации представляется перспективным. 
 
ИДЕЯ МЕТОДИКИ 
На кафедре КСМ ДонНТУ ведутся исследования в области анализа временных рядов 
метеорологической информации. На здании факультета установлена метеостанция Vantage 
Pro 2, позволяющая фиксировать основные показатели состояния погоды: температуру и 
влажность воздуха, давление и скорость ветра, с интервалом замеров 10 минут. Эти данные 
сохраняются на сервере кафедры и таким образом, формируется и постепенно накапливается 
совокупность временных рядов[1]. Эти данные и являются объектом исследований. 
Основными этапами предлагаемой методики являются: 
1. Определение размерности модели, обеспечивающей однозначность 
прогноза. Проводится с использованием метода ложных соседей. 
2. Поиск и отбор прецедентов (значений ряда или их последовательности), 
подобных текущему значению с учетом различных критериев поиска. 
Осуществляется методом ближайших соседей [2].  
3. Определение «последствий» или «решений» для отобранных 
прецедентов (то есть значений ряда, которым предшествовали отобранные 
прецеденты). 
4. Построение прогностической модели с выбранной размерностью. 
Модификация «решений» и их адаптация к текущему случаю. Этот этап 
заключается в восстановлении авторегрессионной зависимости в данных 
временного ряда. Используется метод Эглайса [3, 4]. 
5. Формирование прогноза и его оценка (в случае наличия известного 
фактического значения). 
Принципиальная особенность методики заключается в объединении перспективных 
подходов: 
– элементов теории динамических систем; 
– интеллектуального анализа данных; 
– усовершенствованного подхода регрессионного анализа (восстановление 
аппроксимирующей функции методом Эглайса). 
Ожидание высокой точности прогноза обусловлено вычислением достаточного числа 
предыдущих состояний, влияющих на формирование следующего значения временного ряда, 
а также применением метода Эглайса, обладающего рядом положительных свойств [4]. 
Применение такого подхода может оказаться достаточно эффективным при формировании 
краткосрочных прогнозов (на 1-3 шага вперед). Следует отметить, что в прикладных работах 
в области метеорологии анализу временных рядов посвящено немало работ. Тем не мене, 
анализ метеоданных с позиций теории динамических систем – достаточно свежая идея, 
которая не без оснований дает надежду на улучшение качества прогнозов погоды и 
повышение их надежности. 
Одной из положительных характеристик и перспективой развития предложенной 
методики можно считать широкие возможности в части совершенствования и модификации 
алгоритма [5]. Одной из ближайших перспектив является внедрение в алгоритм 
модификаций метода Эглайса и оптимизация интеллектуальных подходов.  
ВЫВОДЫ 
Представляется очевидным перспективность разработки и развития методик, особенность 
и новизна которых будет заключаться именно в их «композионности», то есть в том, что в 
них будут успешно совмещаться несколько различных подходов: элементы теории хаоса 
(метод ложных соседей), интеллектуальный анализ данных (поиск прецедентов и 
траекторий) и статистический анализ (метод Эглайса). Благодаря такому совмещению можно 
надеятся на достижение более высокой точности и оправдываемости прогнозов.  
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